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บทคัดย่อ 
การศกึษาครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ (1) ตรวจสอบแบบจําลองความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างแรงจูงใจในการดืÉม 
การดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุาในนักศึกษามหาวิทยาลยั และ (2) ความไม่แปรเปลีÉยนของแบบจําลองระหว่างเพศ
ข้อมลูของการศกึษาครั Êงนี Êได้มาจากการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับชั Êนปริญญาตรีจํานวน 451 คนการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์อิทธิพลและการวิเคราะห์กลุ่มพหุ ผลจากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสังคมและ
แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอแก้ปัญหามีอิทธิพลทางอ้อมกับปัญหาจากการดืÉมสรุาผ่านการดืÉมสรุา แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉม
อารมณ์ทางบวกมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมกบัปัญหาจากการดืÉมสรุาผ่านการดืÉมสรุา นอกจากนี Êพบว่าเพศมีอิทธิพลเป็น
ตัวแปรปรับอีกด้วย จากผลการศึกษาดังกล่าวผู้ ปฏิบัติสามารถนําข้อค้นพบว่าแรงจูงใจแต่ละชนิดมีเส้นทางอิทธิพลต่อ
ปัญหาการดืÉมสรุาแตกต่างกนัและข้อค้นพบว่าเพศมีอิทธิพลเป็นตัวแปรปรับไปใช้ในการออกแบบโปรแกรมป้องกันและการ
แทรกแซงเพืÉอลดปัญหาจากการดืÉมสรุาในนกัศกึษา 
 
คาํสาํคัญ :      แรงจงูใจในการดืÉม, การดืÉมสรุาของนกัศกึษา, มาตรวดัปัญหาจากการดืÉมสรุาสาํหรับนกัศกึษา,  
                           นกัศกึษามหาวิทยาลยั, เพศสภาพ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of the study were (1) to examine the structural relationship among drinking motives, 
alcohol use, and alcohol-related problem in university students, and (2) to test model invariance across gender. 
Self-reported data from undergraduate students (n = 451) were used in the current study. A path analysis and 
multiple-group analysis were utilized. Results indicated that social motive and coping motive indirectly 
predicted alcohol-related problem through alcohol use. Enhancement motive related to alcohol-related problem 
both directly and indirectly through alcohol use. In addition, some evidence supporting the moderating role of 
gender was found. For the implication, differences of the motivational pathways toward alcohol-related problem 
and moderating effect of gender may be taken into account for college drinking preventions and interventions. 
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บทนํา 
ปัญหาการดืÉมสรุาของเยาวชนเป็นปัญหาทีÉนับวันทวีความรุนแรงขึ Êน ใน ปี พ.ศ.2557 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้
ดําเนินการสาํรวจพฤติกรรมการดืÉมสรุาของประชากรไทย พบว่า “นกัดืÉมหน้าใหม่” หรือนักดืÉมทีÉมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี
มีสดัสว่นของการดืÉมสรุาในรอบ 12 เดือนทีÉผ่านมาสงูขึ Êนจากเดิมร้อยละ 23.7 ใน ปีพ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 25.2 ในปี พ.ศ.
2557 นกัศกึษาก็เช่นกนัทีÉจดัอยู่ในกลุม่นกัดืÉมหน้าใหม่ตามนิยามของศนูย์วิจยัปัญหาสรุา (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
ข้อมลูจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติไม่ได้ดําเนินการสํารวจพฤติกรรมการดืÉมสรุาของนักศึกษาไว้โดยเฉพาะแต่จาก
การศกึษาทีÉผ่านมาต่างพบสอดคล้องกนัว่านักศึกษาทีÉดืÉมสรุาในรอบ 12 เดือนทีÉผ่านมามีสดัส่วนสงูถึงประมาณร้อยละ 60-
70 (เช่นการศึกษาของ ศรีรัช ลาภใหญ่, 2549; รัตนาภรณ์ กิจเชื Êอ, ขนิษฐา เทนอิสสระ, ธนะชัย ถิรศิลาเวทย์, และสธุัญ
ลกัษณ์ คณาศรี, 2555) ซึÉงการดืÉมแต่ละครั Êงล้วนเพิÉมความเสีÉยงต่อการประสบปัญหาจากการดืÉมตามมา เช่น ปัญหาสขุภาพ 
ปัญหาอุบัติเหตุและการเสียชีวิต ปัญหาการเรียน รวมถึงปัญหาต่อบุคคลอืÉนในสงัคม (secondhand consequence) เช่น 
การทําลายทรัพย์สนิ การสง่เสยีงดงัรบกวนบคุคลอืÉน (Hingson, Zha, & Weitzman, 2009) 
 นกัพฤติกรรมศาสตร์และนกัจิตวิทยาได้พยายามศึกษาเพืÉอทําความเข้าใจพฤติกรรมการดืÉมสรุาของบุคคล ปัจจัย
หนึÉงทีÉสําคัญคือ แรงจูงใจในการดืÉมสรุา (drinking motive) โดยแรงจูงใจในการดืÉมสรุาเป็นแรงผลกัดันทีÉอยู่ภายในตัวของ
บุคคลทีÉส่งผลให้บุคคลตัดสินใจทีÉจะดืÉมสรุา จากแนวคิดของCooper (1994)แรงจูงใจในการดืÉมสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
กลุม่ คือ 1) แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวก (enhancement motive)บุคคลดืÉมสรุาเพืÉอเพิÉมอารมณ์สนุกสนาน 
2) แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอแก้ปัญหา (coping motive)บุคคลดืÉมสรุาเพืÉอลดความเครียด ความไม่สบายใจหรืออารณ์ทางลบ 
3) แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคม (social motive)บุคคลดืÉมสรุาเพืÉอเข้าสงัคมและ และ 4) แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอคล้อย
ตาม (conformity motive) 
แรงจูงใจในการดืÉมได้รับความสนใจเนืÉองจากเป็นปัจจัยสดุท้าย (proxy factor) ทีÉได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ชีววิทยา (biological factor) ปัจจยัทางจิตสงัคม (psychosocial factors)หรือปัจจัยสถานการณ์ (situational factor)ก่อนทีÉ
จะสง่ผลไปยงัการดืÉมสรุา ดงันั Êนการทําความเข้าใจแรงจงูใจในการดืÉมในนกัศกึษาจะเป็นองค์ความรู้ทีÉสําคัญในการออกแบบ
มาตรการหรือการแทรกแซง (intervention)เพืÉอลดหรือป้องกันปัญหาจากการดืÉมสรุาของนักศึกษา กล่าวคือถ้าผู้ปฏิบัติงาน
ไม่สามารถลดความเสีÉยงจากปัจจัยทางชีววิทยา จิตสงัคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ผู้ ปฏิบัติงานสามารถออกแบบการ
แทรกแซงทีÉมุ่งหมายเพืÉอปรับเปลีÉยนแรงจงูใจในการดืÉมได้โดยตรง (Kuntsche, Knibbe, Gmel, & Engels, 2005) 
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยในประเทศไทยทีÉผ่านมา ยังไม่พบการศึกษาแรงจูงใจในการ
ดืÉมสรุาของนกัศกึษามหาวิทยาลยั การศกึษาครั Êงนี Êผู้ วิจยัจงึมีวตัถปุระสงค์เพืÉอศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการดืÉม
กบัการดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุาของนกัศกึษา ซึÉงผู้ วิจยัจะดําเนินการศึกษาความสมัพันธ์ดังกล่าวด้วยการวิเคราะห์
อิทธิพล (path analysis)เพืÉอให้ทราบแบบแผนความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการดืÉมสรุากับการดืÉมสรุาและปัญหาจาก
การดืÉมสรุาให้มากขึ Êน  
นอกจากนี Êจากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศทีÉผ่านมาพบว่านักศึกษาชายกับหญิงมีแรงจูงใจในการดืÉมทีÉ
แตกต่างกนั อีกทั Êงเพศยงัพบว่าเพศมีอิทธิพลเป็นตวัแปรปรับ (moderating factor)ทีÉส่งผลให้ความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ในการดืÉมกับการดืÉมสุราและปัญหาจากการดืÉมสุราในชายและหญิงแตกต่างกันออกไป (เช่นการศึกษาของ Magid, 
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MacLean, and Colder, 2007; Kuntsche และคณะ ,2015) ผู้ วิจัยจึงมีความมุ่งหมายทีÉจะศึกษาว่าระหว่างเพศชายและ
หญิง แรงจงูใจในการดืÉมแต่ละประเภทมีอิทธิพลต่อการดืÉมสรุาเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่? อย่างไร? ในส่วนนี Êผู้ วิจัย
จะดําเนินการศกึษาโดยการใช้การตรวจสอบความไม่แปรเปลีÉยนของแบบจําลอง (model invariance)ด้วยการวิเคราะห์กลุ่ม
พห ุ(multiple-group analysis)ซึÉงเป็นการวิเคราะห์ทีÉต่อเนืÉองจากการวิเคราะห์อิทธิพล ผลการศึกษาครั Êงนี Êจะก่อให้เกิดความ
เข้าใจในเรืÉองของแรงจงูใจในการดืÉมกบัการดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุาของนักศึกษาชายและหญิงในบริบทสงัคมไทย 
ซึÉงจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบมาตรการหรือการแทรกแซงเพืÉอลดหรือป้องกนัปัญหาจากการดืÉมสรุาในนกัศกึษาต่อไป        
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
1. เพืÉอพฒันาและตรวจสอบความตรงของแบบจําลองความสมัพนัธ์ของแรงจูงใจในการดืÉมทีÉมีต่อการดืÉมสรุาและ
ปัญหาจากการดืÉมสรุาในนกัศกึษา  
2. เพืÉอตรวจสอบความไม่แปรเปลีÉยนของแบบจําลองความสมัพนัธ์ของแรงจูงใจในการดืÉมทีÉมีต่อการดืÉมสรุาและ
ปัญหาจากการดืÉมสรุาระหว่างกลุม่นักศกึษาชายและนกัศกึษาหญิง  
กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 แรงจงูใจในการดืÉม  
แรงจงูใจในการดืÉมสรุา (drinking motives) เป็นแรงผลกัดนัภายในของบคุคลทีÉส่งผลให้บุคคลตัดสินใจทีÉจะดืÉมสรุา 
แบบจําลองแรงจูงใจในการดืÉมได้รับการเริÉมต้นกล่าวถึงโดย Cox and Klinger (1988) โดยได้รับอิทธิพลมาจาก incentive 
motivation ทีÉเริÉมต้นพูดถึงโดย Clark L. Hull ในปีค.ศ.1951 โดยคําว่า Incentive motivation เป็นการทีÉอินทรีย์ถูกจูงใจให้
แสดงพฤติกรรมเพืÉอให้ได้มาซึÉงสิÉงชวนใจ (incentive) โดยสิÉงชวนใจประกอบไปด้วยสิÉงชวนใจทางบวก (positive incentives) 
และสิÉงชวนใจทางลบ (negative incentives)  
Cox และ Klinger (1988) ได้นําแนวคิดของ Hull มาใช้กบัการดืÉมสรุา โดยได้เสนอว่าบุคคลตัดสินใจดืÉมสรุาหรือใช้
สารเสพติดเพราะบุคคลต้องการให้ได้มาซึÉงสิÉงชวนใจบางประการ ซึÉงในทีÉนี ÊคือการเปลีÉยนแปลงทางอารมณ์ (affective 
change) ซึÉงการความสมัพันธ์ระหว่างสรุากับการเปลีÉยนแปลงอารมณ์นั Êน อาจเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ในส่วนของ
ทางตรงนั Êน เนืÉองจากฤทธิ Í ของสรุาเป็นฤทธิ Í ทีÉกดประสาท ฤทธิ Í ของสรุาจึงส่งผลทางตรงให้การเปลีÉยนแปลงทางอารมณ์ได้แก่ 
ลดความตงึเครียด (tension reduction) และเพิÉมอารมณ์ทางบวก (mood enhancement) ส่วนผลทางอ้อมนั Êน การดืÉมสรุา
จะสง่ผลให้เกิดปรากฏการณ์บางประการ ซึÉงนํามาสู่การเปลีÉยนแปลงทางอารมณ์ต่อมาในภายหลงั เช่น การดืÉมสรุานําไปสู่
การพบปะสงัสรรค์และการเข้าสงัคม นําไปสู่อารมณ์สนุกสนานตามมา หรือการดืÉมสรุาอาจทําให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
เพืÉอนสง่ผลให้ความกงัวลและไม่สบายใจในการเข้าสงัคมลดลง   
จากทีÉกล่าวมาทั Êงหมด Cox และ Klinger (1988)ได้เสนอว่าแรงจูงใจในการดืÉมประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบแรกได้แก่ ทิศทาง (valence) คือ การทีÉบุคคลดืÉมมีความต้องการเพืÉอทีÉจะเพิÉมอารมณ์ทางบวก (positive 
reinforcement) หรือลดอารมณ์ทางลบ (negative reinforcement) องค์ประกอบทีÉสองได้แก่แหล่งทีÉมา (source) ของ
แรงจงูใจ ได้แก่จากภายใน จาก 2 องค์ประกอบทําให้แรงจงูในการดืÉมสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่ 1) แรงจูงใจ
ในการดืÉมเพืÉอเสริมแรงทางบวกจากสิÉงเร้าภายใน 2) แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเสริมแรงทางลบจากสิÉงเร้าภายใน 3) แรงจูงใจใน
การดืÉมเพืÉอเสริมแรงทางบวกจากสิÉงเร้าภายนอก 4) แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเสริมแรงทางลบจากสิÉงเร้าภายนอก  
ภายหลัง Cooper (1994) ได้นําแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาต่อเป็นแรงจูงใจในการดืÉมสําหรับกลุ่มวัยรุ่นและ
นักศึกษามหาวิทยาลัย และเ รียกแรงจูงใจในการดืÉมเหล่านี Êว่า 1) แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวก 
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(enhancement motive) 2) แรงจูงใจการดืÉมเพืÉอแก้ปัญหา (coping motive) 3) แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคม (social 
motive) 4) แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอคล้อยตาม (conformity motive)  
 ได้มีการนําแนวคิดแรงจูงใจในการดืÉมไปศึกษาและวิจัยตัวอย่างเช่นการศึกษาของ Lannoy, Billieux, Poncin, & 
Maurage (2017), Patrick, Lee, &Larimer (2011) และ White, Anderson, Ray, & Mun (2016) ซึÉงผลจากการวิจัยต่างพบ
สอดคล้องกันว่าแรงจูงใจในการดืÉมสามารถแบ่งนักศึกษาทีÉมีแบบแผนการดืÉมทีÉต่างกัน เช่นกลุ่มทีÉไม่มีพฤติกรรมการดืÉม
ปริมาณมากในระยะเวลาสั Êน ๆ (non-binge drinker) กลุ่มทีÉมีพฤติกรรมดืÉมปริมาณมากในระยะเวลาสั Êน ๆ (binge drinker)
และกลุม่ทีÉมีพฤติกรรมการดืÉมปริมาณมาก ในระยะเวลาสั Êน ๆ เป็นประจํา(extreme binge drinker)ออกจากกนัได้ 
แบบจาํลองสมมุติฐาน  
การวิจยัความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการดืÉมกับการดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุาในประเทศไทยยังมีอยู่
อย่างจํากัด ส่วนการศึกษาในต่างประเทศยังพบว่าผลการศึกษายังมีอยู่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป ในการศึกษา       
ครั Êงนี Êผู้ ใจเริÉมต้นพัฒนาแบบจําลองสมมุติฐานจากแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการดืÉมเป็นหลัก ซึÉงผู้ วิจัยนําแนวคิด
แรงจงูใจในการดืÉมของ Cooper (1994) ดงัทีÉกลา่วไปแล้วข้างต้นมาใช้  
จากทฤษฎีดังกล่าวผู้ วิจัยจึงกําหนด (specify) ให้แรงจูงใจในการดืÉมทั Êง 4 ด้านมีอิทธิพลทางตรงต่อการดืÉมสรุา 
(alcohol use) นอกจากนี ÊหากการดืÉมสรุามีปริมาณมากย่อมก่อให้เกิดความเสีÉยงต่อการเกิดปัญหาจากการดืÉมสรุา (alcohol-
related problems)มากขึ Êนตามไปด้วย ผู้ วิจยัจงึกําหนดให้การดืÉมสรุามีอิทธิพลทางตรงกับปัญหาจากการดืÉมสรุา หรือกล่าว
ได้ว่าแรงจงูใจในการดืÉมมีอิทธิพลต่อปัญหาจากการดืÉมสรุาในทางอ้อมผ่านการดืÉมสรุา ทั Êงหมดสามารถแสดงได้ดงัภาพทีÉ 1 
ในการทดสอบสมมติุฐานผู้ วิจยัดําเนินการทดสอบว่าแบบจําลองสมมติุฐานทีÉพัฒนาขึ Êนมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจกัษ์หรือไม่? หากพบว่าแบบจําลองไม่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ วิจัยจะดําเนินการปรับแบบจําลอง 
(model modification)โดยอาศยังานวิจยัเชิงประจกัษ์ทีÉผ่านมาประกอบกบัความเป็นไปได้ทางทฤษฎี เพืÉอพัฒนาแบบจําลอง
ทีÉสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการดืÉมสรุากบัการดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุาต่อไป    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ 1 แบบจําลองสมมติุฐานแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการดืÉมกบัการดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุา  
 
 
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อ
เพิ่มอารมณทางบวก 
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อ
แกปญหา 
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเขา
สังคม 
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อ
คลอยตาม 
การดื่มสุรา ปญหาจากการดื่มสุรา 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
 การศกึษาในครั Êงนี Êเป็นสว่นหนึÉงของโครงการวิจัยเพืÉอศึกษาแบบแผนความคิด แรงจูงใจในการดืÉมและปัญหาจาก
การดืÉมสรุาในนกัศกึษา ซึÉงมีระเบียบวิธีวิจยัดงัต่อไปนี Ê  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุม่ตวัอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัแห่งหนึÉงในจังหวัดเชียงใหม่ การสุ่มตัวอย่างใช้การเลือก
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (inclusive criteria) คือ มีอายุ 18 ปีขึ Êนปี,             
มีสญัชาติไทย, เคยดืÉมสรุาในรอบ 1 ปีทีÉผ่านมา และเต็มใจเข้าร่วมการศึกษาและมีเกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria) 
คือ แสดงเจตนายติุการเข้าร่วมการวิจยักลางคนั หรือตอบแบบสอบถามไม่ครบเกินร้อยละ 30 
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างคํานวณโดยอ้างอิงจากสถิติทีÉใช้ การศึกษาครั Êงนี Êใช้การวิเคราะห์อิทธิพล        
(path analysis) ซึÉงเป็นเทคนิคหนึÉงของการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (structural equation modeling) 
Tabachnick and Fidell (2014) ได้เสนอว่ากลุม่ตวัอย่างควรมีจํานวนอย่างน้อย 200 คน ในการศึกษาครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์
เพืÉอศึกษาความไม่แปรเปลีÉยนของแบบจําลองระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างชายและหญิงจึงมีจํานวน 
อย่างน้อยกลุม่ละ 200 คน รวมเป็น 400 คน ผลจากการเก็บข้อมลูจริงมีจํานวนทั Êงสิ Êน 451 คน  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
1. แบบสอบถามแรงจูงใจในการดืÉมฉบับปรับปรุง (Drinking Motive Questionnaire-Revised : DMQ-R) 
พัฒนาขึ Êนโดย Cooper (1994) เป็นแบบรายงานตนเองแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ประกอบไปด้วยข้อคําถามจํานวน         
20 ข้อ ประกอบไปด้วยแรงจงูใจในการดืÉม 4 ด้าน ได้แก่ แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเสริมอารมณ์ (enhance motive)แรงจูงใจใน
การดืÉมเพืÉอแก้ปัญหา (coping motive) แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคม (social motive) และแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอยอมตาม 
(conformity motive)จากการตรวจสอบคณุภาพของเครืÉองมือพบว่าแบบสอบถามแรงจูงใจในการดืÉมในกลุ่มนักศึกษามีค่า
ความเทีÉยงแบบความสอดคล้องภายในอยู่ระหว่าง .748 ถึง .895 และมีโครงสร้างองค์ประกอบ (factor structure)                   
ทีÉสอดคล้องกบัทฤษฎีและการศกึษาต่างประเทศ (ไชยนัต์ สกลุศรีประเสริฐ และคณะ, 2560) 
2. แบบวัดการดืÉมสุรา ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 3 ข้อสอบถามเรืÉอง ความถีÉ (frequency) และปริมาณ 
(quantity) รวมถงึการดืÉมสรุาปริมาณมากในคราวเดียว (binge drinking) ในรอบ 1 ปีทีÉผ่านมา คะแนนจากแบบวัดสงูแสดง
ให้เห็นว่าบคุคลมีการสรุาดืÉมในปริมาณมาก แบบวดัการดืÉมสรุาความเทีÉยงแบบความสอดคล้องภายในเท่ากับ .807 (ไชยันต์ 
สกลุศรีประเสริฐ, 2557) 
3. มาตรวัดปัญหาทีÉเกิดขึ ÊนจากการดืÉมสุราสําหรับนักศึกษา เป็นมาตรวัดทีÉพัฒนาขึ Êนโดยไชยันต์ สกุลศรี
ประเสริฐ (2557) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน 38 ข้อ วัดปัญหาจากการดืÉมสรุาทีÉพบในกลุ่มประชากรนักศึกษาทั Êงสิ Êน        
8 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านการเรียนและการทํางาน พฤติกรรมเสีÉยง ปัญหาด้านสมัพนัธภาพกบับคุคลรอบข้าง ปัญหาด้านการ
จําและการรู้การคิด ปัญหาด้านสขุภาพ ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาต่อสงัคม และอาการติดสรุา มาตรวัดปัญหาทีÉเกิดขึ Êนจาก
การดืÉมสรุาสําหรับนักศึกษามีความเทีÉยงทั Êงฉบับ (composite reliability) แบบความสอดคล้องภายในเท่ากับ .945 และมี
ความเทีÉยงแบบทดสอบซํ Êาเท่ากบั .838 และมีโครงสร้างปัจจยัทีÉเหมาะสม (ไชยนัต์ สกลุศรีประเสริฐ, 2557) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บข้อมูลดําเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559– มิถุนายน พ.ศ.2560เป็นการเก็บข้อมูลใช้ชั Êนเรียนโดย
ผู้ วิจยัหรือผู้ ช่วยวิจยั การเก็บข้อมลูเริÉมต้นทีÉคําถามคดักรองว่าเคยดืÉมสรุาในรอบ 1 ปีทีÉผ่านมาหรือไม่ หากเคยดืÉมผู้ วิจัยหรือ
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ผู้ ช่วยวิจยัจะดําเนินการชี ÊแจงรายละเอียดเกีÉยวกบัการวิจยัและเชิญชวนเข้าร่วมการศึกษา หากกลุ่มเป้าหมายเต็มใจทีÉจะเข้า
ร่วมการศึกษาผู้ วิจัยจะขอให้ตอบแบบสอบถามหรืออาจมีการนัดหมายให้มาตอบแบบสอบถามในวันและเวลาทีÉ
กลุม่เป้าหมายสะดวกเพืÉอตอบแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลทัÉวไปของกลุ่มตัวอย่างใช้ สถิติพรรณนาได้แก่ ความถีÉ ร้อยละ ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน  
การตรวจสอบความตรงของแบบจําลองใช้การวิเคราะห์อิทธิพล (path analysis)พิจารณาความสอดคล้องกันของ
แบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์จากค่าไค-สแควร์ ( ) ดัชนีความระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (comparative fit 
index: CFI) ค่ารากของค่าเฉลีÉยของส่วนเหลือมาตรฐาน (root mean square error of approximation: RMSEA) และค่า
รากของค่าเฉลีÉยกําลงัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (standardized root mean squared residual: SRMR) การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ใช้ maximum likelihood with standard errors and mean-adjusted chi-square test statistic (MLM) ทีÉมี
ความแกร่ง (robust) ต่อการละเมิดข้อตกลงเบื Êองต้นเรืÉองการแจกแจงปกติ (non-normality)(Asparouhov, Muthen, & 
Muthen, 2005) 
การดําเนินการตรวจสอบความไม่แปรเปลีÉยนของแบบจําลองประกอบด้วยการตรวจสอบความไม่แปรเปลีÉยนของ
รูปแบบจําลอง (configural invariance) และความไม่แปรเปลีÉยนของสมัประสิทธ์อิทธิพล (path invariance) ระหว่างเพศ
ชายกบัหญิง การเปรียบเทียบแบบจําลองใช้ Satorra-Bentler  different test  
ข้อมลูทีÉไม่สมบรูณ์ได้รับการวิเคราะห์แบบแผนของข้อมูลสญูหาย (missing data analysis)และถูกแทนทีÉด้วยการ
ประมาณค่าแบบ expectation-maximization (EM) algorithm  
ผลการศึกษา  
 กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาครั Êงนี Êเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 51.9 และร้อยละ 48.1) ส่วนมาก
ศึกษาอยู่กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 63.9) รองลงมาคือกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและ
วิทยาศาสตร์สขุภาพ (ร้อยละ 26.2 และร้อยละ 9.9 ตามลําดับ) ส่วนพฤติกรรมการดืÉมสรุาพบว่าร้อยละ 39.2 ดืÉมสรุา
ประมาณ 1-2 ครั Êงต่อเดือน รองลงมา คือ ร้อยละ 28.6 มีความถีÉของการดืÉมสรุาน้อยกว่า 1 ครั Êงต่อเดือนด้านปริมาณการดืÉม
พบว่าร้อยละ 41.9 โดยเฉลีÉยในแต่ละครั ÊงดืÉมไม่เกิน 4 ดืÉมมาตรฐาน อย่างไรก็ตามมีกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 34.8 ทีÉการดืÉม
โดยเฉลีÉยในแต่ละมีปริมาณ 8 ดืÉมมาตรฐานหรือมากกว่า ดงัทีÉตารางทีÉ 1 
ตารางทีÉ 1 จํานวนและร้อยละของข้อมลูทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่าง (n = 451) 
  ข้อมูลทัÉวไป จาํนวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 217 48.1 
หญิง 234 51.9 
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  ข้อมูลทัÉวไป จาํนวน ร้อยละ 
กลุ่มคณะ  
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  288 63.9 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 118 26.2 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 45 9.9 
ความถีÉของการดืÉมโดยทัÉวไปในรอบ 30 วัน    
น้อยกว่า 1 ครั Êง 129 28.6 
1-2 ครั Êงต่อเดือน 179 39.2 
3-4 ครั Êงต่อเดือน 54 12.0 
1-2 ครั Êงต่อสปัดาห์ 56 12.4 
3 ครั Êงต่อสปัดาห์หรือมากกว่า 35 7.8 
ปริมาณการดืÉมโดยเฉลีÉยต่อครัÊง (ดืÉมมาตรฐาน)   
1-2 ดืÉม 109 24.2 
3-4 ดืÉม 80 17.7 
5-7ดืÉม 105 23.3 
8-11 ดืÉม  45 10.0 
13 ดืÉมหรือมากกว่า 112 24.8 
 
 ผลการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของแบบจาํลอง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าแบบจําลองสมมุติฐานทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êนยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นัก 
( =31.322, p<.001, CFI = .914, RMSEA = .123 และ SRMR = .056) ผู้ วิจยัจงึดําเนินการปรับปรุงแบบจําลองโดยการ
เพิÉมเส้นอิทธิพลจากแรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวกไปยังปัญหาจากการดืÉมสรุา โดยอ้างอิงจากการศึกษาของ 
Kuntsche, von Fischer, & Gmel (2008) ผลการปรับปรุงแบบจําลองส่งผลดัชนีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดังนี Ê 
=8.616, p=.0349, CFI = .982, RMSEA = .064 และ SRMR = .019 เมืÉอพิจารณาจากค่า CFI ทีÉมากกว่า .90, RMSEA 
ทีÉน้อยกว่า .08 และ SRMR ทีÉ น้อยกว่า .05 แสดงให้เห็นว่าแบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
(Schumacker & Lomax, 2010) แม้จะพบว่าค่า  จะมีนยัสาํคญัทีÉระดบั .05 อย่างไรก็ตามค่า  มีความอ่อนไหวต่อกลุ่ม
ตวัอย่างทีÉมีขนาดใหญ่ สง่ผลให้โอกาสในการปฏิเสธสมมติุฐานสงูเกินจริง(Kline, 2011) 
 จากตารางทีÉ 2 พบว่าแรงจูงใจในการดืÉมมีอิทธิพลต่อการดืÉมสรุาในทางบวก ยกเว้นแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอคล้อย
ตามทีÉมีอิทธิพลทางลบ (TE = -.108) แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคม แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอแก้ปัญหา และแรงจูงใจในการ
ดืÉมเพืÉอคล้อยตามมีอิทธิพลทางอ้อมกบัปัญหาการดืÉมสรุาโดยมีการดืÉมสรุาเป็นตัวแปรส่งผ่านโดยสมบูรณ์ (fully mediation) 
(TE = .097, .108, และ -.046 ตามลาํดบั) มีเพียงแรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวกทีÉมีอิทธิพลต่อปัญหาจากการ
ดืÉมสรุาทั Êงทางตรงและทางอ้อม (TE = .309) ในภาพรวมพบว่าแรงจงูใจในการดืÉมสรุาเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวกเป็นแรงจูงใจ
ทีÉมีขนาดอิทธิพลต่อปัญหาจากการดืÉมสรุาสงูทีÉสดุทั ÊงหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนการดืÉมสรุาได้ร้อยละ 29.1 และ
ปัญหาจากการดืÉมสรุาได้ร้อยละ 31.1 
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ตารางทีÉ  2แสดงผลสัมประสิทธิ Í อิทธิพลในรูปแบบคะแนนมาตรฐานของแบบจําลองสมการโครงสร้างความสมัพันธ์ของ
แรงจงูใจในการดืÉมกบัการดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุา  
 
 
ตัวแปร 
 
การดืÉมสุรา 
 
ปัญหาจากการดืÉมสุรา 
 ทางตรง 
(DE) 
ทางอ้อม 
(IE) 
รวม 
(TE) 
ทางตรง 
(DE) 
ทางอ้อม 
(IE) 
รวม 
(TE) 
แรงจงูใจในการดืÉม       
     เพืÉอเข้าสงัคม .227* - .227*  .097* .097* 
     เพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวก .233* - .233* .209* .100* .309* 
     เพืÉอแก้ปัญหา .253* - .253* - .108* .108* 
     เพืÉอคล้อยตาม -.108* - -.108* - -.046 -.046 
การดืÉมสุรา - - - .428* - .428* 
R2  .291   .311  
*p< .05 
การตรวจสอบความไม่แปรเปลีÉยนของแบบจาํลอง 
ผู้ วิจยัดําเนินการตรวจสอบความไม่แปรเปลีÉยนของแบบจําลองโครงสร้างความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการดืÉม
กบัการดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุาระหว่างนกัศกึษาชายกบันกัศกึษาหญิง ผลการตรวจสอบแสดงไว้ดงัตารางทีÉ 3 
 
ตารางทีÉ 3 แสดงการทดสอบความไม่แปรเปลีÉยนของแบบจําลองระหว่างกลุม่นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิง 
เงืÉอนไข S-B  df  S-B Scaled 
 
df p-
value 
CFI RMSEA 
(1) กําหนดให้รูปของแบบจําลองเหมือนกัน แต่ยังไม่กําหนด
เงืÉอนไขบังคับสัมประสิทธิ Í อิทธิพลให้เ ท่ากัน (configural 
invariance) 
7.317 6 - - - .996 .031 
(2) เพิÉมเงืÉอนไขบังคับสัมประสิทธิ Í อิทธิพลให้เท่ากัน (path 
invariance) 
27.707 12 21.773* 
(2) เทียบ(1) 
6 
 
.001 .950 .076 
(3) กําหนดเงืÉอนไขบงัคบัสมัประสิทธิ Í อิทธิพลให้เท่ากัน ยกเว้น
อิทธิพลจากแรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคมทีÉมีต่อการดืÉมสุรา 
และแรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวกทีÉมีต่อปัญหา
จากการดืÉมสรุา (partial path invariance) 
13.594 10 6.346 
(3) เทียบ(1) 
4 .175 .989 .040 
* p<.05  
ในขั ÊนทีÉ 1 เป็นการตรวจสอบความไม่เปลีÉยนแปลงของรูปแบบจําลอง (configural invariance) ผลการวิเคราะห์
พบว่าแบบจําลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี ( =7.317, CFI = .996, RMSEA = .031) แสดงให้เห็นว่า
โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการดืÉมกบัการดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุาของนักศึกษาชายและนักศึกษา
หญิงไม่แตกต่างกนั  
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ในขั ÊนทีÉ 2 ผู้ วิจยัได้เพิÉมเงืÉอนไขโดยการบังคับ (constraint) ให้ค่าสมัประสิทธิ Í อิทธิพลของแบบจําลองของเพศชาย
และหญิงมีขนาดเท่ากันผลการวิเคราะห์พบว่าค่า  ของขั ÊนทีÉ 2 มีความแตกต่างกับขั ÊนทีÉ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ          
(S-B scaled  = 21.773, df = 6, p = .001) แสดงให้เห็นว่ามีค่าสมัประสิทธิ Í อิทธิพลอย่างน้อย 1 ค่าทีÉเพศชายและ
หญิงมีความแตกต่างกนั  
ในขั ÊนทีÉ 3 ผู้ วิจัยดําเนินการเปรียบเทียบความแตกต่างของสมัประสิทธิ Í อิทธิพลระหว่างเพศชายและหญิงทีละค่า 
ผลจากการเปรียบเทียบนํามาสู่การผ่อนปรนให้ค่าสมัประสิทธิ Í ให้มีความแตกต่างกันได้ 2 ค่า (partial path invariance) 
ได้แก่ อิทธิพลจากแรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคมทีÉมีต่อการดืÉมสรุา และแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวกทีÉมีต่อ
ปัญหาการดืÉมสรุา ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า  ของขั ÊนทีÉ 3 ไม่แตกต่างกับขั ÊนทีÉ 1 อย่างมีนัยสําคัญ (S-B scaled  = 
3.552, df = 4, p = .470) ค่าสมัประสทิธิอิทธิพลและผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลีÉยนแบบจําลองสามารถแสดงได้ดัง
ภาพทีÉ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
หมายเหต ุ
   เส้นอิทธิพลทีÉมีการเปลีÉยนแปลงของแบบจําลอง 
 * p < .05  
 ค่าสมัประสทิธิ Í นอกวงเลบ็เป็นค่าสมัประสทิธิ Í ของนกัศกึษาชาย  
 ค่าสมัประสทิธ์ในวงเลบ็เป็นค่าสมัประสทิธิ Í ทีÉของนกัศกึษาหญิง 
ภาพทีÉ 2 ค่าสมัประสทิธิ Í อิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานและผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลีÉยนของแบบจําลองโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการดืÉมกบัการดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุาในนกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิง 
 
อภิปรายผล  
แรงจงูใจในการดืÉมกับปัญหาจากการดืÉมสุรา  
ผลจากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคมและแรงจูงใจการดืÉมเพืÉอแก้ปัญหามีอิทธิพลทางอ้อมใน
ทางบวกต่อปัญหาจากการดืÉมสรุา แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวกมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมกับปัญหาจาก
การดืÉมสรุา และแรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอคล้อยตามมีอิทธิพลทางอ้อมในทางลบกับปัญหาการดืÉมสรุา ดังภาพรวมการผลจาก
.267* 
.249* 
-.126* 
.191* 
(.231*) 
.288* 
แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอ
เพิÉมอารมณ์ทางบวก 
แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอ
แก้ปัญหา 
แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอ
เข้าสงัคม 
แรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอ
คล้อยตาม 
การดืÉมสรุา ปัญหาจากการดืÉมสรุา 
.300*   (.193*) 
R2 = .286 
(R2 = .311) 
 
R2 = .254 
(R2 = .290) 
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การศกึษาในครั Êงนี Êจงึสนบัสนนุข้อเสนอของทฤษฎีแรงจงูใจในการดืÉมทีÉว่า บุคคลทีÉมีแรงจูงใจในการดืÉมทีÉแตกต่างกันนํามาสู่
แบบแผนการดืÉมทีÉแตกต่างกนั(Cooper, 1994; Kuntsche et al., 2005) ผลการศกึษาสามารถอภิปรายได้ดงันี Ê  
แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคมและแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอแก้ปัญหากบัปัญหาจากการดืÉมสุรา ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่านกัศกึษาทีÉมีพฤติกรรมการดืÉมเพืÉอสงัสรรค์กับกลุ่มเพืÉอนหรือดืÉมเพืÉอลดความเครียด ความไม่สบายใจและอารมณ์
ทางลบ มีแนวโน้มทีÉจะดืÉมสรุาปริมาณมากและบ่อยครั Êง สง่ผลให้นกัศกึษากลุม่นี ÊมีโอกาสประสบปัญหาจากการดืÉมสรุาไม่ว่า
จะเป็นผลกระทบทางด้านการเรียน สัมพันธภาพกับบุคคลอืÉน พฤติกรรมเสีÉยงและอุบัติเหตุ ฯลฯ สูงขึ Êนตามไปด้วย ผล
การศกึษาในครั Êงนี Êสอดคล้องกบัการศึกษาทีÉผ่านมาเช่น การศึกษาของMezquita และคณะ (2017) ทีÉพบว่าแรงจูงใจในการ
ดืÉมเพืÉอเข้าสงัคมมีอิทธิพลโดยอ้อมในทางบวกต่อปัญหาจากการดืÉมสรุาผ่านการดืÉมสรุา  
อย่างไรก็ตามผลการศกึษาครั Êงนี Êมีความแตกต่างจากการศึกษาในประเทศตะวันตกทีÉมักพบว่าแรงจูงใจในการดืÉม
เพืÉอแก้ปัญหามักมีอิทธิพลทางตรงกับปัญหาจากการดืÉมสรุา (เช่น Cooper, 1994;Lannoy และคณะ, 2017; Magidและ
คณะ, 2007;Mezquita และคณะ, 2017) ทั Êงนี Êน่าจะเป็นเพราะในต่างประเทศซึÉงมีลักษณะวัฒนธรรมแบบปัจเจก 
(individualistic)นกัศกึษากลุม่ทีÉดืÉมสรุาเพืÉอบรรเทาอารมณ์ทางลบมกัดืÉมคนเดียว แม้จะดืÉมไม่บ่อยแต่ดืÉมแต่ละครั ÊงมักดืÉมใน
ปริมาณมาก ส่งผลให้ปริมาณการดืÉมในภาพรวมไม่สงู ตัวอย่างเช่น นักศึกษาคนหนึÉงทีÉมีแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอแก้ปัญหา
อาจจะดืÉมสรุาเฉพาะวนัทีÉไม่สบายใจเพียงแค่ 2 ครั Êงต่อเดือน แต่การดืÉมแต่ละครั ÊงอาจดืÉมหนักถึง 15 ดืÉมมาตรฐาน ส่งผลการ
ดืÉมทั Êงเดือนอาจมีเพียง 30 ดืÉมมาตรฐาน (15 ดืÉม x 2 วนั) แต่การดืÉมแต่ละครั ÊงมีความเสีÉยงต่อการประสบปัญหาสงู ในขณะทีÉ
นกัศกึษาอีกคนหนึÉงมีแรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคมอาจดืÉมทุกวัน แต่วันละ 4 ดืÉมมาตรฐานส่งผลให้ปริมาณการดืÉมในสงู
ถงึ 100 ดืÉมมาตรฐานใน 30 วนั (4 ดืÉม x 30 วนั) อย่างไรก็ตามการดืÉมแต่ละครั Êงไม่ได้ดืÉมจนขาดสติ ส่งผลให้มีความเสีÉยงต่อ
การเกิดปัญหาน้อยกว่า ผลการวิเคราะห์ทางสถิติจึงสะท้อนออกมาให้เห็นว่าแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอแก้ปัญหามีอิทธิพลต่อ
ปัญหาจากการดืÉมสรุาโดยตรง   
ในทางตรงข้ามบริบทสงัคมไทยพบว่ามีลกัษณะเป็นสงัคมแบบรวมกลุม่ (collectivistic culture) จากการศึกษาของ
มนตรา พงษ์นิล &ประไพพิศ โอฬารวฒัน์ (2552) สะท้อนให้เห็นแบบแผนการดืÉมของนักศึกษาว่าเมืÉอต้องการดืÉมสรุาเพืÉอลด
หรือบรรเทาอารมณ์ทางลบ นกัศกึษามีแนวโน้มทีÉจะชวนกันออกไปดืÉมเป็นกลุ่ม ส่งผลให้อันตรายจากการดืÉมจนเมามายถูก
บรรเทาลงไปบ้าง เช่น การให้เพืÉอนทีไม่เมาขับรถกลบัแทน อย่างไรก็ตามการออกไปดืÉมบ่อยครั ÊงยิÉงเพิÉมความเสีÉยงต่อการ
ประสบปัญหาจากการดืÉมสรุาตามมา สะท้อนให้เห็นจากผลการวิเคราะห์ทีÉพบว่าแรงจูงใจมีอิทธิพลทางลบกับปัญหาการดืÉม
สรุาโดยอ้อมผ่านการดืÉมสรุา  
แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวกมีความสัมพนัธ์ทางตรงและทางอ้อมกับปัญหาจากการดืÉมสุราผล
การศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวกเป็นแรงจูงใจทีÉมีอิทธิพลต่อปัญหาจากการดืÉมสรุาสงูทีÉสุด       
(TE = .309) จึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษาทีÉดืÉมสรุาเพืÉอเพิÉมความสนุก เพิÉมความตืÉนเต้น มีแนวโน้มทีÉใช้สรุาสงูและประสบ
ปัญหาจากการดืÉมสรุาสงูตามไปด้วย นักศึกษากลุ่มนี Êมีแนวโน้มทีÉจะดืÉมบ่อยครั Êง รวมถึงบางครั Êงก็ดืÉมปริมาณมากจนเมา     
ซีÉงความต้องการดืÉมจนเมาเป็นความต้องการของตัวนักศึกษาเอง (แรงจูงใจภายใน) ไม่เกีÉยวกับกลุ่มเพืÉอนแต่ประการใด 
นอกจากนี Ê Kuntsche, von Fischer, & Gmel (2008) ได้อธิบายว่านกัศกึษาทีÉมีแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวก
สงู อาจเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมอืÉน ๆ ทีÉมีสรุาเกีÉยวข้อง เช่น drinking games ซึÉงการเข้าร่วมแต่ละครั Êงทําให้นักศึกษา
ดืÉมจนเมามาย มีโอกาสเสีÉยงทีÉจะประสบปัญหาสงู  
แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอคลอ้ยตามไม่มีอิทธิพลต่อกบัปัญหาจากการดืÉม ผลการศึกษาแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอคล้อย
ตามมีความสมัพนัธ์โดยอ้อมในทางลบกับปัญหาจากการดืÉมสรุา ผลการศึกษาในครั Êงนี Êสอดคล้องกับการศึกษาทีÉผ่านมาใน
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ต่างประเทศ เช่นการศึกษาของ Lyvers, Hasking, Hani, Rhodes, and Trew (2010) ทีÉพบว่าการดืÉมเพราะยอมตามเพืÉอน
ไม่มีความสมัพันธ์กับปัญหาจากการดืÉม ( = -.07) และการติดสรุา ( =-.05) หรือการศึกษาของ Hasking, Lyvers, and 
Carlopio (2011) ทีÉพบว่าแรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอคล้อยตามไม่มีอิทธิพลต่อการติดสรุาอย่างมีนัยสําคัญและถูกตัดออกจาก
แบบจําลองความสัมพันธ์ ทั Êงนี ÊแรงจูงใจในการดืÉมสรุาเพืÉอคล้อยตามเป็นแรงจูงใจภายนอกและเป็นการเสริมแรงทางลบ 
กลา่วคือเป็นการดืÉมเพืÉอลดการไม่ยอมรับ หรือดืÉมเพืÉอให้รู้สกึเป็นสว่นหนึÉงของกลุม่ นกัศกึษาทีÉดืÉมเนืÉองจากแรงจูงใจด้านนี Êจึง
อาจจะดืÉมเพืÉอลดความรู้สกึแปลกแยกเท่านั Êน แต่ไม่ต้องการดืÉมเพืÉอให้เมาหรือเพืÉอความสนุกสนาน การดืÉมอาจมีลกัษณะดืÉม
เพียงเล็กน้อยเพียงเพืÉอให้รู้สกึเป็นส่วนหนึÉงของกลุ่ม Ham, Bonin, &Hope (2007) และEggleston, Woolaway-Bickel, & 
Schmidt (2004) ได้อธิบายเพิÉมเติมว่าการดืÉมสรุาเป็นการรวมกลุ่มทางสงัคม แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอคล้อยตามเป็นการ
พยายามลดความไม่มัÉนใจในตนเองและวิตกกังวลทางสงัคม อย่างไรก็ตามนักศึกษาทีÉมีแรงจูงใจดังกล่าวมักกังวลว่าบุคคล
อืÉน ๆ จะมองตนเองทางลบจากพฤติกรรมควบคุมตนเองไม่ได้จากการเมาสรุา ดังนั Êนจึงมีแนวโน้มทีÉจะดืÉมสุราไม่มากนัก 
นอกเหนือจากคําอธิบายดงักลา่วแล้ว ชดุคําอธิบายทีÉอาจเป็นไปได้อีกประการหนึÉงก็คือ เกิดการเปลีÉยนแปลงของบริบทการ
ดืÉมสรุาในรั Êวมหาวิทยาลยัจากการรณรงค์และมาตรการลดการดืÉมสรุาของนักศึกษาทีÉผ่านมา ตัวอย่างเช่น โครงการรับน้อง
ปลอดเหล้า โครงการมหาวิทยาลยัปลอดเหล้า ได้ดําเนินการมุ่งปรับเปลีÉยนเจตคติให้นกัศึกษามีมุมมองว่าการกดดันหรือการ
บังคับให้เพืÉอนหรือรุ่นน้องดืÉมสรุาเป็นเรืÉองทีÉไม่เหมาะสม (กาญจนาถ อุดมสขุ, 2549; ชรัมพร อัยสานนท์, มนทิรา วิโรจน์
อนนัต์, ปณิฑา จตรุวรรณ, &หนึÉง สนสมัฤทธิ Í, 2559) ส่งผลให้แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอคล้อยตามไม่มีอิทธิพลต่อการดืÉมสรุา
และปัญหาจากการดืÉมสรุา  
ความไม่แปรเปลีÉยนของแบบจาํลองระหว่างเพศ  
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสัมประสิทธิ Í อิทธิพล (path coefficient) ของแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์
ทางบวกกบัปัญหาจากการดืÉมสรุา และแรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคมกบัการดืÉมสรุา ระหว่างเพศชายและหญิงแตกต่างกัน 
ผลการศึกษาครั Êงนี Êจึงสนับสนุนบทบาทของเพศในฐานะตัวแปรปรับ (moderating variable) อย่างไรก็ตามอิทธิพลของตัว
แปรปรับทีÉมีต่อความสมัพนัธ์แรงจงูใจในการดืÉมกบัการดืÉมสรุาทีÉพบในการศึกษาในครั Êงนี ÊมีแบบแผนทีÉแตกต่างจากศึกษาใน
ต่างประเทศ (เช่นการศึกษาของ Magid และคณะ, 2007) ซึÉงน่าจะมาจากบริบทสังคมไทยทีÉเกีÉยวข้องกับเพศสภาพ           
ผลการศกึษาสามารถอภิปรายได้ดงัต่อไปนี Ê  
ประการแรกอิทธิพลของแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทีÉมีต่อปัญหาจากการดืÉมสรุาในนักศึกษาชายสงูกว่า
นกัศกึษาหญิง ( =.300 และ .193 ตามลาํดบั) หรืออาจกล่าวได้ว่าเมือเปรียบเทียบนักศึกษาชายและหญิงทีÉมีแรงจูงใจใน
การดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวกเท่ากันแล้ว นักศึกษาชายมีโอกาสประสบปัญหาจากการดืÉมมากกว่านักศึกษาหญิงทั Êงนี Ê
น่าจะเป็นเพราะผลกระทบจากการดืÉมสรุาทีÉเกิดกับเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ความปลอดภัยทางเพศ 
ส่งผลให้แม้ต้องการดืÉมสรุาให้รู้สกึสนุกหรือดืÉมจนเมาเท่า ๆ กัน แต่นักศึกษาหญิงต้องระแวดระวังผลทางลบจากการดืÉมทีÉ
อาจเกิดกบัตวัเองมากกว่า สง่ผลให้อิทธิพลของแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวกทีÉมีต่อปัญหาจากการดืÉมสรุาใน
เพศหญิงน้อยกว่าเพศชาย ผลการศึกษาในครั Êงนี Êสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มนตรา พงษ์นิล &ประไพพิศ โอฬารวัฒน์ 
(2552) และเผ่าไทย สนิอําพล (2560) ทีÉพบว่านกัศกึษาหญิงรับรู้ว่าตนเองมีความเปราะบางในเรืÉองของความปลอดภัยทาง
เพศเมืÉอดืÉมสรุา จงึมีผลให้นักศึกษาหญิงระมัดระวังตัวในการดืÉมมากกว่า ไม่สามารถดืÉมเพืÉอความสนุกและเพืÉอทีÉจะเมาได้
หลากโอกาสและอิสระเท่าเพศชาย  
ประการสดุท้ายอิทธิพลของแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคมมีอิทธิพลต่อการดืÉมสุราในนักศึกษาหญิงมากกว่า
นกัศกึษาชาย ( = .231และ .191ตามลาํดบั) แสดงให้เห็นว่าถ้านกัศกึษาหญิงและนักศึกษาชายทีÉมีแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอ
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เข้าสงัคมเท่ากนั นักศึกษาหญิงมีแนวโน้มทีÉจะดืÉมสรุามากกว่า ทั Êงนี ÊเนืÉองจากนักศึกษาหญิงใช้การดืÉมสรุาเป็นเครืÉองมือใน
การรวมกลุม่กนัของเพศหญิง อีกทั Êงยงัมองว่าการดืÉมสรุาเป็นการรวมกลุ่มเพืÉอเป็นสญัญาของความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ ทีÉทํา
อะไรได้เหมือนกบัผู้ชาย (เผ่าไทย สนิอําพล, 2560; มนตรา พงษ์นิล & ประไพพิศ โอฬารวฒัน์, 2552) แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอ
เข้าสงัคมจึงน่าจะมีอิทธิพลต่อการดืÉมสรุาของนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชายทีÉมีพื ÊนทีÉทางสงัคมและอิสระในการดืÉม
มากกว่า 
สรุปผลและการนําไปใช้  
แรงจงูใจในการดืÉมทีÉแตกต่างมีเส้นทางอิทธิพลต่อการดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุาทีÉแตกต่างกัน แรงจูงใจใน
การดืÉมเพืÉอแก้ปัญหาและเข้าสงัคมส่งผลให้นักศึกษามีความเสีÉยงทีÉจะใช้สรุาสงู อันจะก่อให้เกิดปัญหาจากการดืÉมสุรา
ตามมา แรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์ทางบวกส่งผลต่อปัญหาจากการดืÉมสรุาโดยตรงและมีอิทธิพลสงูกว่าแรงจูงใจ
ด้านอืÉน ๆ สว่นแรงจงูใจในการดืÉมเพืÉอคล้อยตามมีอิทธิพลทางลบการการดืÉมสรุาและปัญหาจากการดืÉมสรุา อย่างไรก็ตาม
เพศเป็นปัจจยัสาํคญัทีÉสง่ผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการดืÉมกับผลลพัธ์ด้านการดืÉม ในเพศหญิงพบว่าแรงจูงใจ
ในการดืÉมเพืÉอเข้าสงัคมมีอิทธิพลต่อการดืÉมสรุามากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายพบว่าแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิ Éมอารมณ์
ทางบวกมีอิทธิพลต่อปัญหาจากการดืÉมสรุามากกว่า  
สาํหรับการนําผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ในทางปฏิบัตินั Êนผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการดําเนินการป้องกันหรือลด
ปัญหาจากการดืÉมสรุาควรให้ความสาํคญักบัแรงจงูใจในการดืÉมทีÉแตกต่างกัน โดยเฉพาะแรงจูงใจในการดืÉมเพืÉอเพิÉมอารมณ์
ทางบวกทีÉมีอิทธิพลต่อปัญหาจากการดืÉมสรุาสูงทีÉสดุและอาจก่อให้เกิดปัญหาจากการดืÉมโดยตรง ตัวอย่างเช่น การหา
กิจกรรมทดแทนทีÉทําให้นกัศกึษาได้รับความสนุกสนานหรือเพิÉมอารมณ์ทางบวกโดยไม่ต้องดืÉมสรุา หรือการจัดหากลยุทธ์ทีÉ
จะลดอันตรายจากการดืÉม (harm reduction strategies) นอกจากนี Êการดําเนินการป้องกันควรมีความละเอียดอ่อนและ
ความไวต่อเพศสภาพด้วย 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การศกึษาในครั Êงนี Êเป็นส่วนหนึÉงของโครงการวิจัยใหญ่ทีÉศึกษาแบบแผนความคิด แรงจูงใจในการดืÉม และปัญหา
จากการดืÉมสรุาในนกัศกึษาซึÉงได้รับทนุวิจยัจากคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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